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Kültür Servisi - Bugüne dek yaptı­
ğı işleriyle “kendi geçmişini” bir bütün 
olarak gözler önüne seren Bedri Bay­
kam’m “Şu Benim 20. Yüzyılım” ser­
gisi AKM’de açıldı. Borusan Holding’in 
sponsorluğunda hazırlanan ve 31 Ara- 
lık’a dek sürecek olan sergide Bay­
kam, kişisel sanat yolculuğunu izleyi­
cilere sunuyor. Bu yolculuk sadece res­
samın sanat yaşamını değil, Türki­
ye’nin geçirdiği siyasi süreci de kap­
sıyor. Henüz 2 yaşındayken Atatürk’ün 
resmini yapan sanatçı, daha o günler­
de ileride gerçekleştireceği kimi sergi­
lerinde işlediği “Kemalist” tavrının iz­
lerini belli ediyor. Baykam’m küçük 
yaşlarda yaptığı resimler çoğunlukla 
kâğıt üzerine çinimürekkebiyle ger­
çekleştirilmiş. Daha sonra gençlik dö­
nemi... Bedri Baykam’m içinde bulun­
duğu 68’li yıllara bakışı, “Deniz Gez­
miş” ve “68 Olayları” resimlerinde or­
taya çıkıyor.
1970’li yıllar ise ressamın 
doğayı ve insanın iç yalnızlı­
ğını anlattığı bir dönem. Bed­
ri Baykam 1980 yılında Ame­
rika’ya gidiyor ve resim serü­
veninde yeni bir dönem daha 
başlıyor. Ressamın bu yıllar­
da yaptığı yapıtlarda aşklar, 
acılar, iç kargaşalar ve belir­
sizliklerin etkisi büyük... Bu­
nun önemli bir göstergesi ola­
rak da “Kadın milleti hem re­
simlerimi, hem hayatımı sürek­
li etkilemiştir” diyor ressam.
Amerika’da kaldığı yıllar­
da Dışavurumculuk ve Kü­
bizmde ilgilenen sanatçı, “Fa- 
hişenin Odası”, “Hayalet”, 
“Fırtınadan Önce İstanbul” 
resimlerini bu anlayışla ger­
çekleştirmiş. Bazen kendini te­
sadüflere bırakarak boyadan 
gelen sürprizleri bekleyen 
Baykam, bazen de bilerek, is­
teyerek bir görüntü yaratma­
ya çalışıyor. Amerika’da kal­
dığı dönemde daha hızlı ça­
lıştığım söyleyen Baykam, o 
günlerde resmi bir an önce 
bitirmek için uğraştığını söy­
lüyor. Beklemeye tahammü­
lü yok... Ancak son yıllarda 
yaptığı resimlerde daha sa­
bırlı davranıyor.
80’li yılların sonu ve 90’ların başla­
rı... Bu dönemde Baykam’m “çağdaş 
politik yapıtlar dizisi ortaya çıkıyor”. Ta­
rih ve siyaset ağırlıklı sergiler... Türki­
ye’nin 20. yüzyıldaki siyasi yaşamını 
konu alan “27 Mayıs Devrimi”, “Ku- 
vayı Milliye”, “681i yıllar”, “KübaDev- 
rimi’nin 40. yıh” siyasi dizisi sanatçı­
nın politik duyarlılığım gözler önüne 
seriyor.
Baykam’m çocukluğundan itibaren 
geçirdiği resim serüvenini özetleyen 
“Şu Benim 20. Yüzyılım” sergisi, resim­
lerini hiç görmemiş olanlar için de ken­
di deyişiyle “yedek kupon olma özelli­
ğine sahip” Retrospektifbir nitelik ta­
şıyan sergide ayrıca Amerikalı yönet­
men Stefan Svetiev’in Baykam’m sanat 
ve özel yaşamını anlatan “This Has 
Been done Before” isimli belgesel film 
ile Boyut Yayıncılık Grubu’nun hazır­
ladığı monografi kitabı da yer alıyor.
Deniz Gezmiş, fotopentür, 1997.
Bedri Baykam, 6 yaşında, 1963 tarihli ‘Savaşçılar’ resminin önünde.
“I’m Nothing But I’m Everything”
isimli kitap, ressamın 40 yıllık sanat ya­
şamını anlatıyor. İngiltere’den Edward 
Lucie-Smith, Fransa’dan David Apple- 
field, İtalya’dan Carmelo Strano ise 
sergiye eleştirmen olarak katılan sanat 
tarihçilerinden sadece birkaçı.
- “Şu Benim 20. Yüzyılım” geçmiş yıl­
larda sergilediğiniz yapıtların bir bölü­
münü içeriyor. Böyle bir “özet 
sergi'”nin sizin için anlamı ne­
dir?
BEDRİ BAYKAM - Yüzyıl 
kapanırken geriye bakmak ve 
bugüne kadar neler yaptığımı 
hem kendi açımdan değerlendir­
mek, hem de izleyicilerimle pay­
laşmak istedim. Genel olarak 
seriler halinde çalışan bir insa­
nım. Örneğin, 1968,27 Mayıs, 
Kuvayi Milliye ve Kavramsal 
serileri belli temalar üzerine ta­
sarlandı. Yeni sergimde de dö­
nemlerim arasındaki organik 
ilişkileri görmek ve göstermek 
ihtiyacını hissettim. 40 yıldır 
aynı işi yapınca bazen toplu bir 
bakış gerekli oluyor.
izleyicilerimle sıcak bir iliş­
kim var. Ben çocukken yaptığım 
resimlerin sergilerini görenler 
şimdi 70-80 yaşlanndalar. O in­
sanlarla olan düşünsel birlikte­
liğimin gereği olarak da bu ser­
giyi açmayı düşündüm. Çünkü 
izleyicilerimin de böyle bir top­
lu bakışa ihtiyaçlan var.
- “Şu Benim 20. Yüzyılun” için 
retrospektif sergi dediniz...
BAYKAM -Türkiye’de retros­
pektif seıgi yapacak ciddi anlam­
da bir kurum yok. Ne Modem 
Sanat Müzesi ne de Çağdaş Sa­
nat Müzemiz var. Retrospektif
sergiyi ancak dev bir sanat müzesi, kü- 
ratörler ya da finansörler düzenleyebi­
lir. Çünkü bu iş için yıllarca hazırlanı­
lır ve büyük sponsorluklar gerekir. Dün­
yada gerek kariyerlerinin ortasında 
olan, gerekse yaşayan yaşlı sanatçılar 
da retrospektif sergi açabilir. Dolayısıy­
la ben bu sergimin adına retrospektif 
demiyorum. Çünkü burada küratörle- 
rin değil benim bakış açım var. Sergi­
deki resimleri ben seçtim. Aynca ret­
rospektif sergilerin teknik imkânsız­
lıkları da bulunuyor. Örneğin kendi 
elimdeki resimleri kullandım. Avrupa, 
Amerika ve Türkiye’de satılmış olan re­
simleri toplamadım. Ama yine de 230 
önemli resmi bir araya getirdiğimi dü­
şünüyorum.
- Bir sanatçının kariyerinin başın­
dan itibaren gerçekleştirdiği çalışmala­
rından bir seçim yapması zor_. Resim­
lerinizi seçerken ölçütünüz neydi?
BAYKAM - Aşağı yukarı her döne­
me eşit derecede hakkını veren bir ser­
gi oldu. Bu da bazı sorunlar getiriyor. 
Geçmişte AKM’nin iki büyük salo­
nunda yalnız 68’li yıllar sergisini aç­
tım. Halbuki “Şu Benim 20. Yüzyılım” 
71 sergimi özetliyor. Bir seçim zorlu­
ğu yaşadım elbette. Önemli olan orga­
nik geçişleri izleyiciye aktarabilmek.
- Bu sergi Türldye’nin tarihsel süre­
cine ve yüzyıla damgasını vuran önem­
li siyasi olaylara da atıfta bulunuyor-
BAYKAM - Burada resimsel ve dü­
şünsel serüvenim var. Aynca tüm siya­
si sergilerimle ilgili resimlerim de bir 
duvarda yer alıyor. Kuvayi Milliye’den 
Uğur Mumcu cinayetine kadar Türki­
ye’nin yaşadıklan ve geçirdiği olaylar 
sergileniyor. Dolayısıyla, “Şu Benim 20. 
Yüzyılım” hem Türkiye’nin hem de 
sanatçının yüzyılını anlatmayı amaçlı­
yor.
